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围绕 “ 士之耽兮，忧可说也。女之耽兮，不可说也 ” 的解释
田　中　和　夫
卫风《氓》中有 “士之耽兮，忧可说也。女之耽兮，不可说也” 之句。那么，为什么 “男溺于色则
情有可原，而女溺于色则情不可原” 呢？东汉的郑玄解释为∶ “士有百行，可以功过相除，至妇人无
外事，维以贞心为节”。也就是说，男人有很多能与过失相抵消的家居之外的事情可做，而女人没有
这些居家生活之外的事情，所以只有贞心才是守礼守节。
孔颖达的《毛诗正义》中承继了郑笺的观点，且进而推出 “齐桓晋文皆杀亲戚篡国而立，终能建
立勋于周世。是以功除过也”这一春秋时代的霸者齐桓公、晋文公之事对郑笺所言的理由予以补强。
《氓》诗从本文上看，歌的是百姓阶层的事，而对此取国君、国权篡夺之例来说明，不免给人带来过
于微言大义的异样感和不自然的感觉。
《毛诗正义》中言及齐桓公、晋文公的还有一处，那是卫风《淇奥》诗的疏处，评价与《氓》诗处
相似。毛序认为《淇奥》诗是 “美卫武公之德”。对此，《毛诗正义》的说明是 “案《世家》，‘武公以
其赂赂士，以袭攻共伯而杀兄’。篡国得为美者，美其逆取顺守，德流于民，故皆美之”齐桓晋文皆
篡弑而立，终建大功，亦皆类也”。也就是说，卫武公从其兄共伯手中篡夺了国家权力是 “逆取顺守”。
虽然是以非道义的手段夺取了权力，但其后能流德于民，故当褒之。齐桓公和晋文公也类同，所以
也当得到赞誉。
这类对齐桓公、晋文公予以肯定的评价，如若追溯儒家解释的系谱可知，决不是特异的观点。其
评价或可说自有其妥当性。然而推出齐桓公、晋文公的事例来说明卫风《氓》诗的诗句，不能不让
人联想到以孔颖达为首的《毛诗正义》注疏者们是否另有特别的意图。
编纂五经正义是受命于太宗李世民而进行的。李世民在从其父高祖李渊手中继承帝位之前发生过
杀其兄既当时的太子李建成和其弟李元吉的权力争斗，即所谓玄武门之变。可以想像得到，臣下很
忌讳触及李世民是经历了皇家兄弟争斗而登上帝位一事的。即使是史官最初也未对整个事件进行过
于直截了当的叙述。
在李世民登帝后不久的贞观元年，曾有过李世民与臣下论及周秦王朝的各自长短一事。那时李世
民在说到同是武力得天下的周武王与秦始皇的不同之处时曾明言，“盖取之或可以逆得，守之不可以
不顺故也”。说白了就是逆取与否无所谓，只要顺守既可。唐太宗李世民的这些言论对初唐的臣下，
进而对以孔颖达为首的《毛诗正义》注疏者们是颇有影响的。
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